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THE MUSIC DEPARTMENT 
of 
ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
Presents 
in 
LLOYD FARLEE, Conductor 
TIM BURRS, Accompanist 
LEE SM 1TH, Accompanist 
Wednesday, May 21, 1969 
CAPEN AUDITORIUM 
8:15 P.M. 
- - :f MEN'S GLEE CLUB CONCE-RI-
CANTATE DOMINO __________________ .;; _  :--------------------c-------- Hans Leo Hassler 
SAL VA TION IS CREA TED ------------------------------------ J>~lJl_ Tschesnok9ff 
~ ;; ~ - ·,. ·-" ~ ' - . , .;;· . ;..-, .. ,; ---
AT THE RIVER __ : ________________________________________ Adapted by Aaron Copland 
:i -~ _:.,. -. .. ··- ..... -
! _ _ --.. :. ••. .I-
- -- ---··- --·-
II 
THREE FOLK SONGS ------------------- ----------------------------- Johannes Brahms 
1. I'd Enter Your Garden 
2. The Fiddler 
3. How Sad Flow The Streams · 
AURA LEE ____________ : ____ ___ ____________ ~~-------- Arranged by Hunter-Shaw-Parker 
THE BRITISH .GRENADIERS-------------------~---~ Adapted by Luigi Zaninelli 
Ill 
TALK TO THE ANIMALS ---------------------------------------------- Leslie Bricusse 
DANCE, MY COMRADES ----------------------------------- ________ Richard Bennett 
SIT DOWN, YOU'RE ROCKIN' THE BOAT ________ ____ ________ Frank Loesser 
MEN'S OCTET 
";. --, - - . •, ··- c. - ~ ,.. -•: 
IV 
THOROUGitL Y ~'MODERN MILLIE -----------------------------~---- Sammy -Cahn · 
and . James Van Heusen 
FROM TIIlS MOMENT ON ------------------------------------------------ Cole Porter 
JACK ScoTT-Baritone Soloist 
V 
.,._ - - -
GREAT GETTIN' UP MORNIN' ________ ___________ Arranged by Royal Stanton 
. DEEP RIVER -~-------- ------------------------------------ Arranged by H. T. Burleigh 
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN ___ ___ __ Arranged .by Don Large 













MEN'S GLEE CLUB OFFICERS 
President ---------- - ---------------------------------- JACK SCOTT 
Vice-:President ---------------------------- --- ---- STEVE MILLER 
THE MEN'S GLEE CLUB MEMBERS 
, GEORGE ~AMSON 
GREO ANTHONY ... 
VIRGIL BEARD .. 
... Freshman ..... Music. . 
.. Sophomore ............ Music. 
...... ,.Freshman .............. Math~matics 
. ........ ... Aurora 
. ... Wyanet 
. ... Chandlerville 
ToM BEST. . . . ...... Senior .... ...... ... ... ..... Chemistry .. . . .. .. Oak Park 
DAVID BILLINGSLEY .......... ..... Sophomore... . .... Music .. . ............. Flora 
BOB BoBELL . . .... Freshman.. . ...... Music .. . . .. ............. .... Elkhart 
DON BURNETT .. 
TIM BURRS .. 
JOHN CATHCART .. 
DAVIP CoLEE .. 
CEDRIC COOKE ... . 
EARL DUNBAR .. . 
.,BROOKS GARDNER .. 
. BOB ·ctiLL 
DAVID GUTSCHLAG .. 
LARRY HANSEN ... 
JERRY HEIMAN .. 
TERRY HOGG ... 
RICK IMlG .. 
DALE JAMIESON ... 
JOHN JOERN .... 
TIMOTHY KELLY. 
ROBERT KEMP ... 
LARRY KERNAGIS. 
JAY KRAFT 
RAYMOND KRAsNECK . 
MIKE KRUEGER 
ROGER KUNTZ. 
...... . Senior ..................... Mathematics.. .. ...... .. Momence 
. ..... Sophomore. . .. .Music ...... . .Dixon 
Senior.. . ........ . English. . .... Normal 
.. .. Freshman.... .. Social Science ... ........... ~Springfield 
.. .. Graduate . . . Music ............ Bloomington 
.. . Sophomore.. Biology . .. .. .. . .. North Chicago 
. Freshman. .. . .... Non-Major .. . Monticello 
.. Sophomore":' .. Musi~ .... Wilmington 
... Senior.. . ......... .. Music .... Kewanee 
.. Freshman . Music . . ....... Elgin 
. .. Sophomore . Music . . Mendota 
.Junior.. . ......... .. Special Education .. ....... Taylorville 
..Sophomore. .. .Mathematics ............ San Jose 
. .... Sophomore - . Art ..... Elgin 
. ..... Senior .... Music.. .. Rockford 
. ...... .. .. Freshman . Social Science Huntley 
. Freshman ..... Business Adm .. ....... ... Springfield 
· ... Junior . . . . . . . . . . Social Science .... Chicago 
. :Junior . Music ' ..... Clinton 
... Sophomore... . Non-Major .. Worth 
. .... Jun:ior Music ........ .. Glen Ellyn 
.......... Freshman ...... .. ... Music ............ Streator 
MILLARD MACDONALD. . ... Freshman . Mathematics .. 
Music . 
. .. Belvidere 
. ..... Herscher 
.... Chicago 
DICK MAU .......... Junior 
STEVE MILLER. . .. .. Sophomore 
CHARLES MITCHELL . . . .. Sophomore . 
GRAHAM MORGAN . Juni'or 
DALE NELMES ... Freshman . 
r-!usic 
Mathematics . .. Tremont 
History .... Mt. Vernon 
. ..... Biology ....... LaFayette 
LARRY NORDENTOFT·., . .. Sophomore ...... ... ... Business Adm ............... La Grange Park 
DAVID PARRISH ... Senior.. . 
STEVE PFLASTERER .. Freshman 
.. Freshman 
.. Sophomore ... 
... Sophomore .. 
...... Junior. 
Mathematics.. .. .. .. Taylorville 
Non-Major ................. Columbia 
... Music ...... Ashkum 
.. .... Radio & TV . . . . . .... Franklin Park 
. ... Music .... .. .. Bloomington 
Radio & TV .... .. Bethany 
Music ....... .... . .... Rockford 
DAVE RABOIN 
RICH ROBERTS . 
ED SCHUPBACH 
JACK SCOTT. 
LEE SMITH ... 
WILLIAM SPERA . 
..... Freshman .. 
.... ....... Junior . . ........ .. Elementary Ed. . . .Decatur 
TOM SULLIVAN ... Senior 
JIM SWANSON .. ................. ..... Sophomore. 
BOB THAYER. 
LARRY THOMAS 
..... .. ........ ... . Sophomore .. 
.. .... ........ .Junior 
Biology . . . .. Peoria 
Psychology ... . Paxton 
Music .. Earlville 
Music Matteson 
DOUG TRUMBLE . ··· ···· ... .. Freshman ........ .... Music. . .... Sheldon 
HOWARD WALKER ....... ...... ... .Junior. . . History Danville 
RODGER WASSON . . . Freshman . ...... . Business Adm ............. .. Trivoli 
LARRY WILLIAMSON .. ..... Junior . . Social Science ... ... . . Urbana 
RALPH WING . ... Sophomore .. . ... Junior High Ed. . Peoria 
